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双方共同的努力。中国向更高水平 BIT 迈进的行动使两国在谈判中的地位日益趋同。  
 
Donnelly 建议以 2012 年美国 BIT 范本作为模板。然而，一个成熟且全面的中美 BIT




 根据其 BIT 的经验，中国势必会在此次
谈判中维护本国利益。此外，美国已经有过对其 BIT 范本灵活变通的先例，例如在
2004 年美国 BIT 范本刊出后生效的澳大利亚美国自由贸易协议（FTA）中并没有包括
投资国争端解决条款（ISDS）。并且美国似乎在跨太平洋伙伴关系谈判中也默许了澳
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